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1. Introducción. 
 
La diabetes mellitus gestacional es una enfermedad que se presenta, como su 
nombre lo indica, durante la gestacional y se refiere al trastorno de la tolerancia a 
la glucosa que se encuentra por primera vez durante el embarazo. el sistema de 
salud no cuenta con una herramienta que ayude a las mujeres en embarazo a 
quienes se les diagnostica esta enfermedad fuera de la consulta con el equipo de 
salud, por lo cual el presente trabajo propone a la tele salud como una ayuda para 
llevar un control apropiado de la diabetes gestacional. la tele salud se refiere a la 
unión de las TIC con el área de la salud, e incluye áreas como la tele medicina, la 
tele enfermería, y otras áreas similares. 
La característica principal de la tele salud es tener una comunicación entre 
paciente, médico y todo el equipo de salud por medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación utilizando herramientas como son las aplicaciones 
web y aplicaciones móviles, esto no solo facilita la comunicación si no que la 
mejora ya que maneja entornos gráficos donde ambas partes médico y paciente, 
van a poder visualizar la información y así poder entenderla de una forma más 
fácil. 
La investigación se va a enfocar en la utilización de la tele enfermería, esta 
consiste en emplear las TIC para proporcionar servicios de enfermería en la 
asistencia médica, siempre que exista una distancia física entre el paciente y 
enfermero, o entre enfermeros y especialistas, la tele enfermería incluye varias 
áreas como es el tele-diagnóstico, las teles consultas, la tele monitoreo, entre 
otros más.   
Para poder analizar esta problemática es necesario mencionar sus principales 
causas. una de ellas es la falta de conocimiento sobre la enfermedad, lo que lleva 
a que la paciente y hasta su familia no se sientan motivados para realizar los 
controles que se requieren llevando a exponer tanto a la madre como al feto y al 
recién nacido a las complicaciones relacionadas con la diabetes durante el 
embarazo. ya que no es una enfermedad que presente signos que alerten sobre 
este padecimiento por ello la forma de detectarla es empezando los controles de 
embarazo una vez  la mujer sepa que está en embarazo, y más aún, si se 
diagnostica como diabética, no solo la falta de información por parte de la gestante 
es la causa este problema, es de la pareja y la familia cercana por no saber los 
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riesgos que implica un embarazo ya que no solo la diabetes gestacional es un 
riesgo hay muchos más padecimientos que se pueden adquirir durante este 
proceso de embarazo. 
Otra causa común es la falta de recursos económicos, ya que el problema afecta a 
muchas mujeres de escasos recursos y que viven en lugares lejanos a las 
ciudades como pueblos, veredas, entre otros. esta población es más vulnerable 
solamente porque no pueden pagar este tipo de especialista o no tienen como 
viajar a los centros de salud. 
La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de ayudar 
principalmente a la población de bajos recursos a llevar su embarazo de forma 
normal y disminuyendo los riesgos tanto para la mujer que está en estado de 
embarazo como para el feto durante y después del nacimiento ya que esta 
enfermedad puede dejar secuelas después del parto. 
El interés de esta investigación está dividido en dos partes, la académica y la 
laboral. En la académica porque ya como se mencionó anteriormente una de las 
razones principales es la falta de información de la enfermedad, se busca que las 
familias que están en embarazo se informen de una forma más sencilla sobre este 
padecimiento con la ayuda de las TIC. Y tiene un interés laboral ya que las 
enfermeras, médicos, y especialistas van a estar al tanto de los controles que se 
les haga a las mujeres gestantes con un costo de tiempo y económico bajo. 
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2. Descripción del problema. 
 
Los trastornos de la tolerancia a la glucosa, como lo es la diabetes, puede afectar 
a las personas en cualquier momento del ciclo vital, siendo asintomáticas, es 
decir, no produciendo síntomas hasta que se presentan las complicaciones 
propias de esta enfermedad, siendo este el caso de la diabetes gestacional, 
llevando a complicaciones tanto para la madre como para el feto en desarrollo, o 
en el momento del parto  e incluso posterior al mismo, y ocasionando riesgo de 
diabetes en el futuro tanto para el hijo como para la mujer con dicha diabetes. 
Las complicaciones de la diabetes gestacional se presentan por diferentes causas, 
entre ellas: falta de conocimiento de la gestante y la familia de las consecuencias 
del no control, lo que la llevaría a descuidar los controles de la diabetes, los cuales 
son diferentes al control del embarazo normal, ya que desde el momento en que 
se diagnostica la diabetes gestacional, es un embarazo de alto riesgo obstétrico. 
Otra causa, es vivir en zonas alejadas de los centros de atención en salud, 
dificultándoles el asistir a los controles. Una tercera causa es la falta de recursos 
económicos. No se debe olvidar que también las instituciones de salud, y hasta los 
profesionales, pueden generar en la materna desmotivación para asistir a los 
diferentes controles estando ya diagnosticada como diabetes gestacional. Por todo 
lo anterior, y sea por ignorancia o por desmotivación, la enfermedad, podría 
decirse que “les gana”, llevando a las complicaciones y amenazando la vida de la 
materna, del feto en desarrollo o en el momento del parto. 
Por lo antes mencionado, se deben idear, investigar, desarrollar e implementar 
herramientas innovadoras que faciliten y que sean de ayuda tanto para las 
mujeres embarazadas con diagnóstico de diabetes gestacional, como para el 
personal de salud de tal forma que se facilite la adquisición de información por 
parte de la materna y su familia, y que el personal de salud pueda estar “más 
cerca de la mujer en embarazo.  Es por esto que una de las herramientas estaría 
en sector de las TIC.  Las TIC se están haciendo presentes cada vez más en el 
ámbito de la salud. La práctica clínica gira alrededor de datos, información y 
conocimiento. Internet se ha convirtiendo en la mayor fuente de información 
sanitaria no sólo para los profesionales sino también para los pacientes.   La Tele 
Salud  permite que por medio de aplicaciones web, aplicaciones móviles y 
sistemas de información se pueda llevar una vida más placentera y llevadera una 
vez sepa que enfermedad padece, estas herramientas permiten llevar un control y 
registro detallado de la enfermedad, como tratarla, saber cuándo está complicado, 
que se puede hacer para que la complicación disminuya o desaparezca todo esto 
con la ayuda de enfermeras, médicos, especialistas que están conectados con 
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cada paciente por este medio de comunicación. Así facilitando a esas personas 
que viven en lugares alejados de los centros de salud a llevar su enfermedad de 
una forma apropiada respaldada por profesionales en el tema.  
Por lo tanto, se plantea lo siguiente: 
Las tic como herramienta de ayuda a las mujeres gestantes con diabetes 
gestacional y para el personal de salud en la ciudad de Pereira. Se puede mejorar 
la adherencia a los controles, al tratamiento de la diabetes gestacional, y al 
seguimiento durante el periodo del embarazo y en el post parto, y así disminuir los 
riesgos de las complicaciones ocasionadas para madre como también para el hijo 
y facilitar que el equipo de salud, incluyendo a los especialistas, a la mujer 
gestante con diabetes y la familia , se sientan más cerca y en contacto más 
frecuente y así disminuir las complicaciones que tiene la madre y él bebe antes y 
después de haber nacido. 
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3. Justificación.  
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes mellitus (DM) es el 
tercer problema de salud pública más importante en el mundo, en donde la 
diabetes gestacional hace parte de uno de los cuatro grupos de esta patología. La 
OMS identifica a la diabetes gestacional DG, como una hiperglicemia que se 
detecta por primera vez durante el embarazo y que se presume es inducido por 
este. Se estima que la diabetes gestacional tiene una incidencia que va de un 3 al 
10%, siendo de interés para las autoridades sanitarias en la medida en que su 
presencia genera riesgo de efectos adversos maternos, fetales y neonatales que 
aumentan continuamente en función de la glucemia materna en las semanas 24 a 
28. En nuestro medio se estima una prevalencia de la diabetes gestacional de 
entre 3 y 5%, que es una frecuencia que aumenta a un 10-14% si el cálculo es 
dirigido a las embarazadas con factores de riesgo diabético. Sin embargo, la 
prevalencia mundial de la diabetes gestacional varía de 1 a 14% en las distintas 
poblaciones del planeta. Se ha estimado que en Estados Unidos puede existir una 
prevalencia del 1.6%; Taiwán 0.6%, Inglaterra 1.2%, en Australia se observa hasta 
un 15%, Venezuela 2.75%, en México se registra una incidencia que varía según 
los estudios, que va de 1.6 hasta 12%. Colombia registra un 1.43%. Sin embargo, 
se cree que estas cifras pueden estar basadas en subregistros, el Estudio HAPO, 
mostró que en Estados Unidos el 18% de la población embarazada puede tener 
diagnóstico de Diabetes Gestacional. Se considera que actualmente el 0.3% de 
las mujeres en edad fértil son diabéticas y entre 0.2 y 0.3% tienen diabetes previa 
al embarazo. La Detección y manejo de diabetes gestacional se manifiesta como 
complicación en el 5% de todos los embarazos. Diversos estudios han demostrado 
que la diabetes gestacional puede repetirse en el 15 al 30 % de las pacientes y el 
47% de las mujeres que sufren DG y que pertenecen al grupo étnico hispano-
latinoamericano desarrollarán diabetes mellitus tipo II después de los 5 años. En 
muchos casos los niveles de glucosa en sangre retornan a la normalidad después 
del parto; sin embargo, a pesar que es reconocida la repercusión de la diabetes 
gestacional sobre el embarazo y efectos adversos para la madre, el feto o el 
neonato, el tema es aún novedoso en el ámbito científico, condición que ha 
conllevado que aspectos básicos para su manejo como el diagnostico han sido 
hasta ahora temas controvertidos por aquellos que dudaban de los beneficios del 
diagnóstico y del tratamiento y por la profusión de distintos criterios diagnósticos 
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4. Objetivo general. 
 
Analizar y diseñar un sistema de información para el monitoreo y control de 
pacientes con diabetes gestacional en el Hospital de primer nivel ESE SALUD 
PEREIRA. 
 
 
5. Objetivos específicos. 
 
- Reunir los requerimientos esenciales para el sistema de información 
utilizando la técnica de lluvia de ideas, la técnica de entrevista y técnica de 
base de datos del método de elicitación de ingeniería de requerimientos 
- Desarrollar el análisis del sistema de información utilizando la herramienta 
REM 1.2.2 
- Desarrollar el diseño utilizando la técnica de RUP y la herramienta StarUML 
2 
- Desarrollar el diseño visual utilizando la herramienta Justinmind Prototyper 
7.5.0. 
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6. Marco conceptual 
6.1. Ingeniería de requerimientos.  
Es el proceso mediante el cual se intercambian diferentes puntos de vista para 
recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar. Este proceso utiliza una 
combinación de métodos, herramientas y actores, cuyo producto es un modelo del 
cual se genera un documento de requerimientos.1 
6.2. Análisis del sistema de información. 
Es la ciencia encargada del análisis de sistemas grandes y complejos y la 
interacción entre esos sistemas. Esta área se encuentra muy relacionada con la 
Investigación de operaciones. También se denomina análisis de sistemas a una de 
las etapas de construcción de un sistema informático, que consiste en relevar la 
información actual y proponer los rasgos generales de la solución futura.2 
6.3. Diseño del sistema de información.  
Es el arte de definir la arquitectura del hardware y software, componentes, 
módulos y datos de un sistema de cómputo para satisfacer ciertos requerimientos. 
Es la etapa posterior al análisis del sistema.3 
6.4. TIC. 
Tecnologías de la información y comunicación, son el conjunto de tecnologías 
desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un 
abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 
información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o 
procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes. 
6.5. Aplicaciones web. 
Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en la internet. Es 
decir que los datos o los archivos en los que trabajas son procesados y 
almacenados dentro de la web. Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan 
ser instaladas en tu computador. 
El concepto de aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la 
nube. Toda la información se guarda de forma permanente en grandes servidores 
de internet y nos envían a nuestros dispositivos o equipos los datos que 
                                                             
1 GIL Gustavo Daniel. Herramienta para implementar LEL y escenarios [en línea]. 2002.  Universidad Nacional de la Plata. Disponible en 
internet: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/4057/2_-_Ingenier%C3%ADa_de_requerimientos.pdf?sequence=4. 
2 catynugra. Concepto de analisis de sistemas [en línea]. 2009. Disponible en internet: https://es.scribd.com/doc/86231660/Concepto-
de-Analisis-de-Sistemas. 
3  ZULUAGA CAMPUZANO Jorge Mario. Diseño de sistemas [en línea]. 2010. Universidad del Quindío. Disponible en internet: 
http://es.slideshare.net/JUANESTEFA/diseo-de-sistemas-5534193. 
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requerimos en ese momento, quedando una copia temporal dentro de nuestro 
equipo.4 
6.6. Aplicaciones móviles.  
Una aplicación móvil es un programa que usted puede descargar y al que puede 
acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro aparato móvil.5 
6.7. Nube. 
Se trata de una nueva tendencia de software, en la cual todos los servicios 
prestados al ordenador se hacen directamente desde Internet, por lo tanto, ya no 
se tendrá que instalar una enorme cantidad de archivos en el ordenador, ya que el 
programa que se desea utilizar, se ejecutará directamente desde el servidor del 
proveedor de software, aligerando los discos duros.6 
6.8. Bases de datos 
Son bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y 
categorizados de distinta manera, pero que comparten entre si algún tipo de 
vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto.7 
6.9. Navegador web. 
Son herramienta informática que nos permite acceder a toda la información 
contenida en Internet. Esta información se organiza en un conjunto de datos 
multimedia (que incluyen textos, imágenes, vídeos y sonidos) que se 
denominan páginas Web.8 
6.10. Sistema operativo Android. 
Es un sistema operativo basado en Linux cuya utilización está basada en aparatos 
móviles tales como celulares, tabletas, relojes inteligentes, entre otros. 
actualmente el sistema operativo se ha expandido para ser utilizado en 
televisores, automóviles, y muchos más dispositivos con conexión a internet. 
6.11. Sistema operativo IOS. 
Es un sistema operativo para aparatos móviles a diferencia de Android este 
sistema operativo solo está disponible para aparatos distribuidos por la empresa 
Apple. 
 
                                                             
4 Community Foundation International. Qué es una aplicación web [en línea]. 2010. Disponible en internet: 
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/aplicaciones_web_y_todo_acerca_de_la_nube/1.do. 
5 La comisión federal de comercio. Aplicaciones móviles: qué son y cómo funcionan [en línea]. 2011. disponible en internet: 
https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0018-aplicaciones-moviles-que-son-y-como-funcionan. 
6 mairod1002. Tecnología de Nube [en línea]. 2011. disponible en internet: http://culturacion.com/que-es-la-tecnologia-de-nube/. 
7 PEREZ VALDEZ Damián. Que son las bases de datos [en línea]. 2007. Disponible en linea: http://www.maestrosdelweb.com/que-son-
las-bases-de-datos/ 
8 Dinamizador2. Qué es un navegador de internet [en línea]. 2010. Disponible en internet: http://www.cyldigital.es/articulo/que-es-un-
navegador-de-internet. 
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7. Marco metodológico. 
 
7.1. Metodología de elicitación. 
 
La elicitación de requisitos es la actividad que se considera como el primer paso 
en un proceso de ingeniería de requisitos. Debido a que existen luchas técnicas 
disponibles para elicitar requisitos, es necesario contar con un método que sirva 
de guía para su aplicación, teniendo en cuenta que, cada método tiene fortalezas 
y debilidades y que además está orientado hacia un dominio específico. 
  
El objetivo fundamental en la aplicación de esta metodología es la definición de las  
tareas a realizar, los productos que se van a obtener y las técnicas a emplear 
durante el desarrollo de la elicitación de requisitos en la fase de ingeniería de 
requisitos del desarrollo de un sistema  
 
7.2. Técnicas de elicitación 
 
En la recolección de los requerimientos funcionales para el sistema de información 
se emplearon 2 métodos que se utilizan común mente en la ingeniería de 
requerimientos que son la técnica de lluvia de ideas y la técnica de la entrevista. 
En la técnica de la entrevista se planteó un cuestionario con 5 preguntas a los 
integrantes de enfermería del semillero tele-care y al médico especialista en 
diabetes el Doctor Jose Leonardo Giraldo Pineda para saber los requerimientos 
principales. 
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7.2.1. Entrevista a semillero tele-care 
 
¿Qué usuarios van a utilizar el sistema de información? 
-  Pacientes. 
-  Encargado Secretaria de salud. 
-  Encargado Ministerio de salud. 
-  Médico especialista en diabetes. 
-  Enfermera. 
-  Administrador del sistema. 
-  Encargado de facultad de enfermería de la universidad libre seccional 
Pereira. 
 
¿Qué datos necesita para registrar un nuevo paciente?  
-  A que eps o ips pertenece 
-  Llenar el formulario de diabetes gestacional 
-  Diagnóstico del especialista 
-  De que especialista o de que entidad de la salud va hacer remitido. 
-  Datos generales de la persona 
   
¿Cómo se van a presentar los reportes de los pacientes a las enfermeras y a los 
médicos? 
-  De forma gráfica mostrando la evolución del paciente. 
-  De forma estadística. 
-  De forma textual. 
 
¿En cuántas plataformas se debe desarrollar el sistema de información? 
-  En plataforma web. 
-  En plataforma móvil. 
 
¿Cómo se van a presentar las alarmas una vez el paciente tenga complicaciones 
en base a los datos que ingresa cuando se le haga el control? 
-  Una notificación explicando la complicación en el celular. 
-  Un mensaje de texto explicando la complicación. 
- Un correo electrónico. 
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7.2.2. Lluvia de ideas. 
 
En la técnica de lluvia de ideas se recolectaron los requerimientos restantes con la 
ayuda de los participantes de enfermería del semillero tele-care, con el profesor y 
principal investigador del semillero el Ingeniero Juan Manuel Cárdenas y el médico 
especialista en diabetes el Doctor Jose Leonardo Giraldo Pineda. Para recolectar 
el resto de requerimientos solo se planteó una pregunta que debería hacer el 
sistema de información con la cual se recogieron más funciones por parte de los 
protagonistas en salud como requerimientos técnicos por parte de ingeniería de 
sistemas. 
Entre los requisitos captados por este método estuvieron los objetivos del sistema, 
los requisitos de información la mayoría de los casos de uso y los requisitos no 
funcionales. 
 
Haciendo uso de las herramientas REM 1.2.2, la herramienta StarUML 2 y 
Justinmind Prototyper 7.5.0 se realizó todo lo relacionado con el análisis, diseño y 
la demostración grafica del sistema de información.  
 
7.3. Metodología UML. 
Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un 
sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), 
incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos, funciones del sistema, y 
aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas 
de bases de datos y compuestos reciclados. 
Es importante remarcar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o 
para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar 
los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el 
lenguaje en el que está descrito el modelo. 
Se puede aplicar en el desarrollo de software gran variedad de formas para dar 
soporte a una metodología de desarrollo de software. 
8. Tablas en REM 1.2.2 
8.1. Objetivos de información. 
 
Donde se identifica los objetivos que se esperan alcanzar mediante el sistema 
software a desarrollar.  
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8.1.1.  Gestionar la administración. 
 
Tabla 1. Gestionar la administración 
 
 
8.1.2. Gestionar el moderador de salud.  
 
Tabla 2. Gestión del moderador 
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8.1.3. Gestionar enfermería. 
 
Tabla 3. Gestión de enfermería 
 
 
 
8.1.4. Gestionar los especialistas.  
 
Tabla 4. Gestión de los especialistas 
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8.1.5. Gestionar pacientes.  
 
Tabla 5. Gestión de pacientes 
 
 
8.1.6. Gestionar representantes.  
 
Tabla 6. Gestión de los representantes de las diferentes organizaciones que van a estar presente en el proyecto 
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8.1.7. Gestionar controles y complicaciones.  
 
Tabla 7. Gestión de control y complicaciones 
 
 
8.2. Requisitos de información.  
 
8.2.1. Información sobre administrador de sistemas. 
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8.2.1.1. Primera restricción.   
 
Tabla 9. Primera restricción 
 
 
 
8.2.2. Información sobre enfermería.  
 
 
Tabla 8. Información sobre administrador de sistemas 
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Tabla 10. Información sobre enfermería 
 
 
8.2.2.1. Primera restricción.  
 
Tabla 11. Primera restricción 
 
 
 
 
8.2.2.2. Segunda restricción.  
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Tabla 12. Segunda restricción 
 
 
8.2.2.3. Tercera restricción. 
 
Tabla 13. Tercera restricción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2.4. Cuarta restricción. 
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Tabla 14. Cuarta restricción 
 
 
 
8.2.3. Información sobre los especialistas.  
 
Tabla 15. Información de los especialistas 
 
 
 
8.2.3.1. Primera restricción.  
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Tabla 16. Primera restricción 
 
 
 
8.2.3.2. Segunda restricción.  
 
Tabla 17. Segunda restricción 
 
8.2.3.3. Tercera restricción.  
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Tabla 18. Tercera restricción 
 
8.2.3.4. Cuarta restricción.  
 
Tabla 19. Cuarta restricción 
 
 
 
8.2.4. Información sobre las pacientes. 
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Tabla 20. Información sobre los pacientes 
 
 
 
8.2.4.1. Primera restricción.  
 
Tabla 21. Primera restricción 
 
 
 
8.2.4.2. Segunda restricción.  
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Tabla 22. Segunda restricción 
 
 
8.2.4.3. Tercera restricción.  
 
Tabla 23. Tercera restricción 
 
 
8.2.5. Información de los representantes que van a estar presente en el 
proyecto.  
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Tabla 24. Información sobre los representantes de las organizaciones que van a estar presente en el proyecto 
 
 
 
8.2.5.1. Primera restricción.  
 
Tabla 25. Primera restricción 
 
 
 
8.2.5.2. Segunda restricción.  
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Tabla 26. Segunda restricción 
 
 
8.2.5.3. Tercera restricción.  
 
Tabla 27. Tercera restricción 
 
 
8.2.5.4. Cuarta restricción.  
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Tabla 28. Cuarta restricción 
 
8.2.5.5. Quinta restricción.  
 
Tabla 29. Quinta restricción 
 
 
8.2.6. Información sobre moderador de salud.  
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Tabla 30. Información sobre moderador de salud 
 
 
 
 
8.2.6.1. Primera restricción.  
 
Tabla 31. Primera restricción 
 
 
8.2.7. Información de controles y complicaciones.  
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Tabla 32. Información de controles y complicaciones 
 
 
8.3. Requisitos funcionales.  
 
8.3.1. Actores.  
 
8.3.1.1. Administrador de sistemas. 
 
Tabla 33. Actor - Administrador de sistemas 
 
 
8.3.1.2. Moderador de salud.  
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Tabla 34. Actor - Moderador de salud 
 
 
8.3.1.3. Enfermera.  
 
Tabla 35. Actor - Enfermera 
 
 
8.3.1.4. Especialista.  
 
Tabla 36. Actor - Especialista 
 
 
8.3.1.5. Paciente.  
 
Tabla 37. Actor - Paciente 
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8.3.1.6. Encargado de facultad de enfermería. 
 
Tabla 38. Actor - Encargado de facultad de enfermería 
 
 
 
8.3.1.7. Encargado ministerio de salud.  
 
Tabla 39. Actor - Encargado de ministerio de salud 
 
 
8.3.1.8. Encargado de secretaria de salud.  
 
Tabla 40. Actor - encargado de secretaria de salud 
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8.3.1.9. Usuarios.  
 
Tabla 41. Actor - Usuarios 
 
 
 
8.4. Casos de uso para todos los usuarios. 
8.4.1. Ingreso al sistema. 
 
  
Figura 1. Caso de uso - Ingreso al sistema 
 
 
Tabla de caso de uso.  
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Tabla 42. Caso de uso - Ingreso al sistema 
 
 
Diagrama de secuencia normal.  
Figura 2. Diagrama de secuencia normal 
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Diagramas de secuencia de las excepciones.  
- Cancela el ingreso al sistema. 
Figura 3. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
 
 
- Usuario o contraseña incorrecta.  
Figura 4. Diagrama de secuencia excepción 2 
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8.4.2. Visualizar menú.  
 
Figura 5. Caso de uso - Visualizar menú 
 
 
 
Tabla caso de uso.  
Tabla 43. Caso de uso - Visualizar menú 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 6. Diagrama de secuencia normal 
 
 
8.4.3. Agregar usuario.  
 
Figura 7. Caso de uso - Agregar usuario 
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Tabla de caso de uso.  
Tabla 44. Caso de uso - Agregar usuario 
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Diagrama de secuencia normal.  
Figura 8. Diagrama de secuencia normal 
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Diagrama de secuencia de las excepciones.  
- Cancela agregar usuario.  
 
Figura 9. Diagrama de secuencia excepción 1 
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- Si hay campos incorrectos.  
 
Figura 10. Diagrama de secuencia excepción 2 
 
 
8.4.4. Ver tipos de usuario. 
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Figura 11. Caso de uso -  Ver tipos de usuario 
 
 
Tabla de caso de uso. 
Tabla 45. Caso de uso -  Ver tipos de usuario 
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Diagrama de secuencia normal. 
Figura 12. Diagrama de secuencia normal 
 
 
8.4.5. Ver lista de usuarios. 
 
  
Figura 13. Caso de uso - Agregar usuarios 
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Tabla de caso de uso.  
Tabla 46. Caso de uso - Agregar usuarios 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
Figura 14. Diagrama de secuencia normal 
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8.4.6. Modificar usuario.  
                 
Figura 15. Caso de uso - Modificar usuario 
 
 
Tabla de caso de uso.  
Tabla 47. Caso de uso - Modificar usuario 
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Diagrama de secuencia normal.  
Figura 16. Diagrama de secuencia normal 
 
 
Diagramas de secuencia de las excepciones.  
- Cancelar la modificación.  
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Figura 17. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
- Campos incorrectos.  
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Figura 18. Diagrama de secuencia excepción 2 
 
 
8.4.7. Inhabilitar usuario. 
 
Figura 19. Caso de uso – Inhabilitar usuario 
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Tabla de caso de uso. 
Tabla 48. Caso de uso – Inhabilitar usuario 
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Diagrama de secuencia normal. 
Figura 20. Diagrama de secuencia normal 
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Diagramas de secuencia de las excepciones.  
- Cancelar la inhabilitación.  
Figura 21. Diagrama de secuencia excepción 1 
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- Sin crear copia de información. 
Figura 22. Diagrama de secuencia excepción 2 
 
 
8.4.8. Eliminar usuario. 
 
Figura 23. Caso de uso - Eliminar usuario 
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Tabla de caso de uso. 
Tabla 49. Caso de uso - Eliminar usuario 
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Diagrama de secuencia normal. 
Figura 24. Diagrama de secuencia normal 
l 
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Diagramas de secuencia de las excepciones. 
- Cancelar eliminación.  
Figura 25. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
- Sin crear copia de información.  
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Figura 26. Diagrama de secuencia excepción 2 
 
 
8.4.9. Crear copia de información.  
 
Figura 27. Caso de uso - Crear copia de información 
 
 
Tabla de caso de uso. 
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Tabla 50. Caso de uso - Crear copia de información 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
Figura 28. Diagrama de secuencia normal 
 
 
8.4.10. Restablecer contraseña. 
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Figura 29. Caso de uso - restablecer contraseña 
 
 
Tabla de caso de uso. 
Tabla 51. Caso de uso - restablecer contraseña 
 
 
Diagrama de secuencia normal.  
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Figura 30. Diagrama de secuencia normal 
 
 
 
8.4.11. Chat con usuario. 
 
Figura 31. Caso de uso - Chat con usuario 
 
 
Tabla caso de uso. 
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Tabla 52. Caso de uso - Chat con usuario 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
Figura 32. Diagrama de secuencia normal 
 
 
8.4.12. Salir de la cuenta. 
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Figura 33. Caso de uso - Salir de la cuenta 
 
 
Tabla de caso de uso. 
Tabla 53. Caso de uso - Salir de la cuenta 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 34, Diagrama de secuencia normal 
 
 
 
 
Diagramas de secuencia de las excepciones. 
- Cancelar el salir de la cuenta. 
 
Figura 35. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
8.4.13. Modificar información.  
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Figura 36. Caso de uso - Modificar información 
 
 
Tabla de caso de uso. 
 
Figura 37. Caso de uso - Modificar información 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 38. Diagrama de secuencia normal 
 
 
Diagramas de secuencia de las excepciones.  
- Cancelar el cambio de información.  
Figura 39. Diagrama de secuencia excepción 1 
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- Campos incorrectos.  
Figura 40. Diagrama de secuencia excepción 2 
 
. 
8.4.14. Modificar contraseña.  
Figura 41. Caso de uso - Modificar contraseña 
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Tabla de caso de uso. 
Figura 42. Caso de uso - Modificar contraseña 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 43. Diagrama de secuencia normal 
 
 
Diagramas de secuencia de las excepciones.  
- Cancelar modificar contraseña. 
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Figura 44. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
- Campos incorrectos.  
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Figura 45. Diagrama de secuencia excepción 2 
 
 
8.4.15. Sugerencias.  
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Figura 46. Caso de uso - Sugerencias 
 
Tabla de caso de uso. 
 
Tabla 54. Caso de uso - Sugerencias 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 47. Diagrama de secuencia normal 
 
 
Diagramas de secuencia para las excepciones.  
- No registrar la sugerencia.  
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Figura 48. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
8.4.16. Chat con el moderador de salud.  
 
Figura 49. Caso de uso - Chat con el moderador de salud 
 
 
Tabla caso de uso.  
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Tabla 55. Caso de uso - Chat con moderador de salud 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
Figura 50. Diagrama de secuencia normal 
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8.4.17. Registro de observación.  
 
Figura 51. Caso de uso - Registro de observación 
 
 
Tabla de caso de uso. 
Tabla 56. Caso de uso - Registro de observación 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 52. Diagrama de secuencia normal 
 
 
 
 
Diagrama de secuencia de las excepciones.   
- No guardar la observación.  
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Figura 53. Diagrama de excepción 1 
 
 
8.4.18. Ver controles.  
 
Figura 54. Caso de uso - Ver controles 
 
 
Tabla de caso de uso. 
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Tabla 57. Caso de uso - Ver controles 
 
 
Diagrama de secuencia normal.  
 
Figura 55. Diagrama de secuencia normal 
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Diagramas de secuencia de las excepciones. 
- Sin registrar observación.  
 
Figura 56. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
8.4.19. Reportes de la paciente.  
 
Figura 57. Caso de uso - Reporte de paciente 
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Tabla de caso de uso. 
Tabla 58. Caso de uso - Reporte de la paciente 
 
 
Diagrama de secuencia normal.  
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Figura 58. Diagrama de secuencia normal 
 
 
Diagramas de secuencia de las excepciones. 
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- Sin registrar observación.  
 
Figura 59. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
 
8.4.20. Estadísticas de la paciente.  
 
 
Figura 60. Caso de uso - Estadísticas de la paciente 
 
Tabla de caso de uso. 
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Tabla 59. Caso de uso - Estadísticas de la paciente 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
Figura 61. Diagrama de secuencia normal 
 
 
 
8.4.21. Estadísticas generales. 
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Figura 62. Caso de uso - Estadísticas generales 
 
 
Tabla de caso de uso. 
 
Tabla 60. Caso de uso - Estadísticas generales 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 63. Diagrama de secuencia normal 
 
 
 
8.4.22. Ver observaciones.  
 
Figura 64. Caso de uso - Ver observaciones  
 
 
Tabla de caso de uso. 
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Tabla 61. Caso de uso - Ver observaciones 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
 
Figura 65. Diagrama de secuencia normal 
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8.5. Casos de uso para enfermería. 
 
8.5.1. Agregar paciente.  
 
Figura 66. Caso de uso - Agregar paciente 
 
 
Tabla de caso de uso.  
 
Tabla 62. Caso de uso - Agregar paciente 
 
 
Diagrama de secuencia normal.  
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Figura 67. Diagrama de secuencia normal 
 
 
 
Diagrama de secuencia de las excepciones.  
- Cancelar agregar paciente. 
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Figura 68. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
- Campos incorrectos.  
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Figura 69. Diagrama de secuencia excepción 2 
 
 
 
8.5.2. Lista de pacientes.  
 
Figura 70. Caso de uso - Lista de pacientes 
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Tabla de caso de uso.  
Tabla 63. Caso de uso - Lista de pacientes 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
 
Figura 71. Diagrama de secuencia normal 
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8.5.3. Ver información de la paciente.  
 
Figura 72. Caso de uso - Ver información de la paciente 
 
 
Tabla de caso de uso. 
 
Tabla 64. Caso de uso - Ver información de la paciente 
 
 
Diagrama de secuencia normal.  
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Figura 73. Diagrama de secuencia normal 
 
 
 
8.5.4. Modificar paciente.  
 
Figura 74. Caso de uso - Modificar paciente 
 
 
Tabla de caso de uso.  
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Tabla 65. Caso de uso - Modificar paciente 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 75: Diagrama de secuencia normal 
 
 
Diagramas de secuencia de las excepciones. 
- Cancelar modificar la paciente. 
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Figura 76. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
- Campos incorrectos. 
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Figura 77. Diagrama de secuencia excepción 2 
 
 
8.5.5. Inhabilitar paciente.  
 
Figura 78. Caso de uso - Inhabilitar paciente 
 
 
Tabla de caso de uso.  
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Tabla 66. Caso de uso - Inhabilitar paciente 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 79. Diagrama de secuencia normal 
 
 
Diagramas de secuencia de las excepciones. 
 
- Cancelar la inhabilitación.  
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Figura 80. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
 
- No sacar copia de información.  
 
Figura 81. Diagrama de secuencia excepción 2 
 
 
8.5.6. Chat con paciente.  
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Figura 82. Caso de uso - Chat paciente 
 
 
 
Tabla de caso de uso. 
Tabla 67. Caso de uso - Chat paciente 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 83. Diagrama de secuencia normal 
 
 
 
8.5.7. Registro guía D.G. 
 
Figura 84. Caso de uso - Registro guía D.G. 
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Tabla de caso de uso.  
Tabla 68. Caso de uso - Registro guía D.G. 
 
 
Diagrama de secuencia normal.  
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Figura 85. Diagrama de secuencia normal 
 
 
Diagramas de secuencia de las excepciones.  
- Cancela el registro de la guía D.G. 
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Figura 86. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
 
- no registrar observación.  
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Figura 87. Diagrama de secuencia excepción 2 
 
 
- campos incorrectos.  
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Figura 88. Diagrama de secuencia excepción 3 
 
 
8.5.8. Controles. 
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Figura 89. Caso de uso - Controles 
 
 
Tabal de caso de uso.  
 
Tabla 69. Caso de uso - Controles 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 90. Diagrama de secuencia normal 
 
 
 
8.5.9. Nuevo control. 
 
Figura 91. Caso de uso - Nuevo control 
 
 
 
Tabla de caso de uso. 
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Tabla 70. Caso de uso - Nuevo control 
 
 
  
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 92. Diagrama de secuencia normal 
 
 
Diagramas de secuencia de las excepciones. 
- Cancelar agregar control. 
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Figura 93. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
- Sin registrar la observación.  
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Figura 94. Diagrama de secuencia excepción 2 
 
- Campos incorrectos.  
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Figura 95. Diagrama de secuencia excepción 3 
 
 
 
8.5.10. Reporte complicación de la paciente. 
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Figura 96. Caso de uso - Reporte de complicación 
 
 
Tabla de caso de uso. 
Tabla 71. Caso de uso - Reporte de complicación 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 97. Diagrama de secuencia normal 
 
 
 
8.5.11. Solicitar baja de la paciente. 
 
Figura 98. Caso de uso - Solicitar baja 
 
 
 
Tabla de caso de uso 
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Tabla 72. Caso de uso - Solicitar baja 
 
 
 
Diagrama de secuencia normal 
Figura 99. Diagrama de secuencia normal 
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Diagramas de secuencia de las excepciones. 
- Cancelar pedir baja. 
 
Figura 100. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
8.5.12. Ver especialista.  
 
Figura 101. Caso de uso - Ver especialista 
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Tabla de caso de uso. 
Tabla 73. Caso de uso - Ver especialistas 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
Figura 102. Diagrama de secuencia normal 
 
 
8.5.13. Información del especialista. 
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Figura 103. Caso de uso - Información del especialista 
 
 
Tabla de caso de uso. 
Tabla 74. Caso de uso - Información del especialista 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
Figura 104. Diagrama de secuencia normal 
 
 
8.5.14. Chat con especialista. 
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Figura 105. Caso de uso - Chat especialista 
 
 
Tabla de caso de uso  
Tabla 75. Caso de uso - Chat especialista 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 106. Diagrama de secuencia normal 
 
 
 
8.6. Casos de uso para el moderador de salud  
8.6.1. Ver sugerencias  
 
Figura 107. Caso de uso - Ver sugerencias 
 
 
Tabla de caso de uso. 
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Tabla 76. Caso de uso - Ver sugerencias 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
Figura 108. Diagrama de secuencia normal 
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Diagramas de secuencia de las excepciones. 
 
- Salir a la lista de sugerencias.  
Figura 109. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
- Salir al menú. 
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Figura 110. Diagrama de secuencia excepción 2 
 
 
8.7. Casos de uso para los especialistas.  
8.7.1. Ver enfermeras.  
 
Figura 111. Caso de uso - Ver enfermeras 
 
 
Tabla de uso de caso. 
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Tabla 77. Caso de uso - Ver enfermeras 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
Figura 112: Diagrama de secuencia normal 
 
 
8.7.2. Información de las enfermeras. 
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Figura 113. Caso de uso - Información de las enfermeras 
 
 
Tabla de caso de uso. 
Tabla 78. Caso de uso - Información de las enfermeras 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
Figura 114. Diagrama de secuencia normal 
 
 
8.7.3. Chat con la enfermera. 
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Figura 115. Caso de uso - Chat con enfermeras 
 
 
 
 
Tabla de caso de uso. 
Tabla 79. Caso de uso - Chat de enfermeras 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
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Figura 116. Diagrama de secuencia normal 
 
 
 
8.8. Casos de uso para las pacientes. 
 
8.8.1. Enviar e-mail al moderador de salud.  
 
Figura 117. Caso de uso - Enviar e-mail al moderador de salud 
 
 
Tabla de caso de uso. 
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Tabla 80. Caso de uso - Enviar e-mail al moderador de salud 
 
 
Diagrama de secuencia normal. 
Figura 118. Diagrama de secuencia normal 
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Diagramas de secuencia de las excepciones. 
 
- No enviar el e-mail. 
Figura 119. Diagrama de secuencia excepción 1 
 
 
8.9. Requisitos no funcionales  
 
8.9.1. Copias de seguridad  
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Tabla 81. Requisitos no funcionales - Copias de seguridad 
 
 
8.9.2. Entornos de ejecución  
 
Tabla 82. Requisitos no funcionales - Entornos de ejecución 
 
 
8.9.3. Sistema debe ser integro  
 
Tabla 83. Requisitos no funcionales -  Sistema integro 
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8.10. Sistema deberá respetar la confidencialidad  
 
Tabla 84. Requisitos no funcionales - Sistema confidencial 
 
 
8.10.1. Sistema deberá estar disponible 
 
Tabla 85. Requisitos no funcionales - Sistema disponible 
 
 
8.10.2. Compatibilidad  
 
Tabla 86. Requisitos no funcionales - Compatible 
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8.10.3. Requisitos del sistema 
 
Tabla 87. Requisitos no funcionales - Requisitos del sistema 
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9. Diagramas en Star UML 2 
 
9.1. Diagrama de clases  
 
Figura 120. Diagrama de clases 
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9.2. Diagrama de componentes 
 
Figura 121. Diagrama de componentes 
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9.3. Diagrama de despliegue  
Figura 122. Diagrama de despliegue 
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9.4. Diagrama entidad-relación  
 
Figura 123. Diagrama de entidad - relación 
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10. Interfaces gráficas.  
 
10.1. Interfaces para todos los usuarios. 
 
10.1.1. Ingreso al sistema. 
 
Ilustración 1. Ingreso al sistema 
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10.1.2. Visualizar menú.  
 
Ilustración 2. Visualizar menú 
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10.1.3. Agregar usuario. 
 
 
Ilustración 3. Agregar usuario 
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10.1.4. Tipos de usuario. 
 
Ilustración 4. Tipos de usuario 
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10.1.5. Modificar información. 
 
Ilustración 5. Modificar información 
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10.1.6. Inhabilitar. 
 
Ilustración 6. Inhabilitar 
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10.1.7. Eliminar. 
 
Ilustración 7. Eliminar 
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10.1.8. Copia de información 
 
Ilustración 8. Copia de información 
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10.1.9. Chat. 
 
Ilustración 9. Chat 
 
 
10.1.10. Restablecer contraseña. 
Ilustración 10. Restablecer contraseña 
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10.1.11. Modificar mi información. 
 
Ilustración 11. Modificar información 
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10.1.12. Cambiar contraseña. 
 
Ilustración 12. Cambiar contraseña 
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10.1.13. Sugerencias. 
 
Ilustración 13. Sugerencias 
 
 
10.1.14. Salir del sistema de información. 
 
Ilustración 14. Salir del sistema 
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10.1.15. Ver lista de sugerencias.  
 
Ilustración 15. Ver sugerencias 
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10.1.16. Ver la sugerencia. 
 
Ilustración 16. Ver sugerencias parte 2 
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10.1.17. Agregar paciente. 
 
Ilustración 17. Agregar paciente 
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10.1.18. Registro de la guía D.G. 
 
Ilustración 18. Registro de la guía D.G. parte 1 
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Ilustración 19. Registro de la guía D.G. parte 1 
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10.1.19. Lista de paciente. 
Ilustración 20. Lista pacientes 
 
 
10.1.20. Menú de la paciente. 
Ilustración 21. Menú paciente 
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10.1.21. Nuevo control.  
Ilustración 22. Nuevo control 
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10.1.22. Lista de control. 
Ilustración 23. Lista de control 
 
 
 
10.1.23. Control. 
Ilustración 24. Control 
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10.1.24. Complicación. 
Ilustración 25. Complicación 
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10.1.25.  Estadísticas generales. 
Ilustración 26. Estadísticas generales 
 
 
 
Ilustración 27. Estadísticas generales ejemplo 1 
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10.1.26. Estadísticas personales. 
Ilustración 28. Estadísticas personales 
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11. Herramientas utilizadas para el desarrollo. 
11.1. REM 1.2.2 
REM (Requirements Management) es una herramienta experimental gratuita de 
Gestión de Requisitos diseñada para soportar la fase de Ingeniería de Requisitos 
de un proyecto de desarrollo software de acuerdo con la metodología definida en 
la Tesis Doctoral "Un Entorno Metodológico de Ingeniería de Requisitos para 
Sistemas de Información"9 
11.2. StarUML 2 
StarUML ofrece la característica de describir un plano del sistema (modelo), donde 
podemos incluir o describir aspectos como: procesos de negocio o métodos, 
funciones del sistema entre otros. Ofrece la posibilidad de diagramar los 
requerimientos especificados de un sistema, starUML cuenta con varios tipos de 
diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos a las entidades 
relacionadas.10 
11.3. Justinmind Prototyper 7.5.0. 
Es un software que permite diseñar la interfaz gráfica de un sistema de 
información la cual puede modelar interfaces para varios tipos de dispositivos 
como computadores, móviles, tabletas, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
9 DURAN TORO Amador. Herramienta REM [en línea]. 2004. Universidad de Sevilla. Disponible en internet: 
https://www.lsi.us.es/descargas/descarga_programas.php?id=3 
10 TAVIRA URQUIZA Jonathan. StarUML [en línea]. 2009. Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/208823122/StarUML 
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12. Conclusiones. 
 
- Es importante el uso de la tecnología para cosas útiles, en este caso la 
enfermedad de diabetes gestacional. 
 
- Las tic facilita la vida cotidiana de las personas en todo los ámbitos, en el 
caso de la parte de salud mejora la calidad de vida permitiendo llevar su 
enfermedad de forma más placentera. 
 
- Según estudios la Ingeniería de Requerimientos ayuda a mejorar la calidad 
de un sistema de información, también ayuda a disminuir los errores y el 
tiempo de desarrollo.  
 
- Los proyectos interdisciplinares son una gran opción y ventaja para los 
estudiantes ya que no solo los obliga a estudiar y conocer otras áreas del 
conocimiento, si no que fomenta el trabajo en equipo y la ayuda mutua 
entre Unilibristas.  
 
- En el sector de la salud hay un gran campo laboral para la Ingeniería de 
Sistemas, no solamente en la parte de la tele-cuidado que su objetivo es 
mejorar la calidad de vida de los pacientes, de igual manera se puede 
utilizar para facilitar la vida de los médicos y enfermeras ayudando a 
controlar mejor su tiempo con las citas de los pacientes y a vender 
productos médicos que estos tengan a disposición. 
 
- Al comenzar el proyecto como estudiante tuve que aprender sobre toda la 
parte de Ingeniería de Requerimientos y la parte de diseño de software lo 
cual hizo que en algún futuro trabajo se me facilite trabajar en esta área. 
 
- Al realizar la investigación en el tema que se escogió diabetes gestacional 
ayuda a sensibilizarse sobre la enfermedad, para que en un futuro cuando 
se planee formar una familia tener presente esta complicación y disminuir el 
riesgo. 
 
- Al ser el único ingeniero de sistemas participe del proyecto se mejoró la 
capacidad de redacción, de lectura, de socialización al explicar temas 
afines a la carrera de Ingeniería de Sistemas con otras carreras muy 
diferentes. 
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13. Recomendaciones  
 
- Para la continuación del proyecto se recomienda a la dirección de sistemas 
realizar una convocatoria a estudiantes de ingeniería de Sistemas para 
realizar la programación del sistema de información  
 
- Se recomienda a la Facultad de Ciencias de la Salud que estudie la 
posibilidad de abrir prácticas en gerencia del cuidado en el sector de la tele-
enfermería para que en un futuro se pueda poner este sistema de 
información como servicio de la universidad libre seccional Pereira. 
 
- Se recomienda a la Universidad Libre Seccional Pereira poner a disposición 
los servidores disponibles para la prueba e implementación de este sistema 
de información. 
 
- Para un correcto desarrollo del sistema de información, se recomienda a los 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas, hacer un correcto seguimiento del 
análisis y diseño previamente desarrollado. 
 
- Se recomienda a la Universidad Libre Seccional Pereira abrir más 
proyectos interdisciplinares para fomentar el trabajo en equipo y la 
colaboración entre estudiantes Unilibristas. 
 
- Se recomienda a la Facultad de Ciencias de la Salud establecer vínculos 
con diferentes centros de salud en la ciudad de Pereira, para que en un 
futuro se pueda implementar el sistema de información.  
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